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Resumo: ​As mudanças climáticas têm se apresentado como um tema cada vez mais             
presente na esfera pública, demandando atenção de formuladores de políticas,          
movimentos sociais e cientistas de diversos campos disciplinares. No Brasil,          
institucionalmente, o tema ganha relevância com a formulação da Política Nacional           
sobre Mudanças do Clima (PNMC), em 2009, e com o posterior Plano Nacional de              
Adaptação à Mudança do Clima (PNA), promulgado em 10 de maio de 2016, o qual               
traz como ponto essencial estratégias de adaptação às transformações no clima. O PNA,             
foco do presente trabalho, foi formulado após um longo processo de debates entre             
órgãos de governo e organizações não-governamentais, cientistas, militantes de         
movimentos sociais, empresários. O PNA instaura-se, portanto, como um         
documento-síntese das diferentes perspectivas e interesses em torno das mudanças          
climáticas no Brasil, sendo posicionado a partir de sua divulgação como um balizador             
do quadro conceitual a respeito do tema, das ações e medidas a serem adotadas. Para               
tanto, essa pesquisa, de caráter qualitativo é inserida no projeto “Agenciamentos,           
negociação e disputas no plano nacional de adaptação à mudança do clima” (CNPq             
425764/2016/8), e apoia-se em levantamentos de dados científicos, conceitos e          
definições que passam a ser apresentados como os elementos constitutivos da           
problemática ambiental, operando recortes e estabilizações no que é e no que pode ser a               
mudança no clima no cenário nacional.  Sendo assim, interessa analisar os           
enquadramentos sobre mudanças climáticas presentes no documento, visando identificar         
os sentidos de mudanças climáticas ali veiculados, e como o PNA atua de forma a               
moldar os significados e respostas em relação às mudanças climáticas. Para tanto,            
realizamos análise de conteúdo dos volumes que compõem o PNA, bem como o seu              
Relatório de Monitoramento 2016 – 2017. A análise de conteúdo temática está sendo             
realizada com o auxílio do software QSR NVivo 12. De maneira complementar, são             
realizadas entrevistas semi-estruturadas com membros do Grupo Técnico de Adaptação          
à Mudança do Clima, responsável pela coordenação da política. A pesquisa encontra-se            
em andamento, mas a partir da identificação das categorias temáticas chave e seus             
sentidos associados, os resultados preliminares apontam para a observação, no PNA, da            
tensão entre uma gestão técnica e outra política, resultando em uma desestabilização das             
mudanças climáticas interna à política pública.  
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